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に関 する法律(120) 12 . 17 
省 令
0国家公務 員共済組合 法施行規則lの一部を改正
する省令 （ 大蔵64 ) 12 . 12 
0国家公務員共済組合 法施行規則の一部を改正
する省令 （ 同 67) 12 . 2 7  
0 旅券法施行規則の一部を改正する省令 （ 外務
1 ) 1 . 18 
報
第 1 5 3号
規 則
。職員の放射線障害の防止の一部を改正する規
目lj （ 人事院1 0- 5) 12 . 20 
0女子職 員 及び年 少職員の健康．安全及び福祉
の一部を改正する規則 （ 同10ー 7 ) 12 .  20 
0俸給等の支給の一部を改正する規則（ 同9一7 )12 .  24 
0宿日直勤務の一部を改正する規則 （ 同15 -9) 12 . 24 
0 俸給表の適用範囲の一部を改正する規則 （ 同
9 - 2 ) 1 . 19 
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則 （ 同
9 -17 ) 1 . 22 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則 （ 同9 -3 0) 
1 . 22 
告 示
0文部省、共消組合運営規則の一部を改正する件
（ 文部1 65) 12 . 4 




昭和48年 12 月2 1日
富山大学長 林 勝次
富山大学学則の一部を改正する学則
富山大学学員lj （ 昭和2 5年 1月20日制定） の一部を次の
うに改正する。
第8章の章名中「協議会，」を削る。
第4 6条第 1 項および第 2項中「協議会および」を削る。







る 教員の免許状の種類は， 思lJ表第 3のとおりとする。







学 部 寸＂＂．ー 科 等 教 員 の 免 許 状 の 穂 類 （免 許 教 科）
中 学 校教 諭1級普通免許状 （国語， 社会， 英語，
，‘￥昼・． 科 ドイツ語）文
文理学部 高等 学 校教諭2 '.i汲将通免許状 （｜王l語， 社会， 英語．
ドイツ語）
竺宇 科 中 学 校教 諭1級普通免 許状 （数’γ：， J:理科）理
高等学校教諭2級普通免許状 （数’1 f塑科）
小 学 校教諭1級普通免許状
中 学 校教 諭1級普通免 許状 （国語，社会， 数学， 理
小 学 校 教 員 科‘ 音楽， 美術， ｛米
養 成 課 干三 健体育， 保健， 家庭，
中 学 校 教 員 職業， 職業指導． 英語，
養 成 i果 干草 技術）
教 育 学 部 高等 学 校教 諭2級普通免 許状 （凶語， 社会， 数’仇
養護 学 校 教 員 理科， 音楽， 美やIir， 工
養 成 課 干呈 芸， 書道， 保健f本ア:J.
幼 稚 園 教 員 保健， 家庭， 農業， 職
養 成 課 干呈 業指導， 英語）
養護 学 校教諭1級普通免許状
幼 稚園教 諭1級普通免 許状
経済 学 部 キま i汽 戸宇 科 中 学 校教諭l級普通免 許状 （社会， 職業）
高等 学 校教諭2級普通免 許状 （社会， 商業）
薬 p十ι 音E 薬
主、一,_ 科 中 学校教諭1級普通免 許状 （理科）
製 薬 化 学 科 高等 学校教 諭2扱普通免許状 （理科）
電 気 工 学 科
工 業 化 学科
金 属 工 学科
中 学 校教諭1級普通免許状 （職業）
工 学 音E 機 械 工 学科
生産 機械工 学 科
化 学 工 学 科 高等 学 校教 諭2級普通免許状 （工業）
電 �r- 工 学科
別表第4
専 エ女 科 教 員 の 免 許 状 の 種 類 （免 許 教 科）
文学専攻科 文 Pー子ら 専 工文 高等学校教諭 1級普通免 許状 （国語， 社会， 英語，
ドイツ語）
理 学専攻科 理 学 専 攻 高等 学 校教 諭l級普通免許状 （数 学， 理科 ）
経済学専掛ヰ 経理 経 営 専 攻 高等 学 校教 諭l級普通免許状 （商業）
2 -
（昭和 48年12月 ・ 49年l月号） 学
附 買lj








高山大学協議会｝JlWIJ （昭和27年 1 月 1 8日;jJI］定） は， 廃止
する。
附 則




































富山大学学部長選々J炉供 （昭和28年 6 月26日制定） の一
部を次のように改正する。
第 8 条中「協議会」を 「評議会」に改める。
附 則



































高山大学文書処理規則1] （昭和24年12月 2日制定） の一部
を次のように改正する。
- 3 ー






















第3 条 文書は司 名義者の決裁を得るものとする。
2 文書の名義者は＇ �I］表第l のとおりとする 。
報
第 1 53 号
（専決事項）




第5条 決裁者又は専決者（ 以下「決裁者jとL寸。） が
出＇J長等により不イ1：の場合で， 緊急を要する定例的又は軽
微な文書については， 決裁者の：大の官 職にある者が代理





第6条 所管事項のうち 委任した事項及ぴ受任者は， 別表
第3 に定めるとおりとする。
（調 政）
第7条 この規則の運用に 関し， 疑義のあるときは， 事務
局長が決定する。
附 則
1 この規則は ， 昭和48 年12 月2 1日 から施行する。
2 南山大学文 書決裁規則（昭和38年11月1日制定） は，
廃止する。
別表第1 決 裁 事 項
事
1 法令等に基づく主管官庁等への協議， 申請及び報告等
2 規則等の制定その他重要な指令． 告示， 声明等
3 大学の重要な儀式， 行事等に 関するもの
4 大学の重要な人事に 関するもの
項
5 学部， 学科， 課程及び講座， 学科目， 教育研究施設並びに大学院その他これらに準ずるものの
名 義 者
設置， 改廃に 関するもの ｜ 学 長
6 大学の運営方針のうち， 特に重要なもの
7 予算に関するもののうち， 概算要求， 予算配分の方針その他重要なもの
8 学生の 厚生補j撃に 関するもののうち ， 特に重要なもの
9 学生の身分に 関するもの
10 前各号に掲げるもののほか， 学長名 又は大学名 をもって処理することが適当と認められるもの
共済組合 に 関するもののうち， 特に重要なもの
1 法令等に 基づく学長への 内申， 協議， 承認等の申請及び報告
2 予算に 関するもののうち， 重要なもの
3 学外に対する各種照会及び回答のうち， 重要なもの











2 子＇：tに 関するもののうち， 重要なもの
3 学外に対する各種照会及び回答のうち ， 重要なもの 事 務 局 長
4 2 以上の部の所掌事務 にわたるもの
5 前各号に掲げるもののほか， 事務局長の名義を用いることが適当と認められるもの
1 学生及び学生団体に対する勧告その他指導l1ii督上の措置に閲するもののうち ， 重要なもの
2 主管官庁からの重要な通達類の学内移 ち ょう
学外に対する各穐照会及び回答のうち ， 重要なもの 学 生 部 長3 
4 前各号に掲げるもののほか， 学生部長の名義を用いることが適当と認められるもの
1 事務局長 名 をもってする以外の事務 の学内移 ち ょう， 照会等
2 2 課以上の所掌事務 にわたるもの 主管部 長
3 前各号に拘げるもののほか， 部長の 名 義を用いることが適当と認められるもの
1 や生古｜；長名をもってする以外の事務の学H移ち ょう• )I司会予
2 2深以上の所；学：·jq売にわたるもの 学生部次長
3 illi 各 号に仙げるもののほか， .：；：生 i''il； 大iくのr.�突をJi]L、ることヵ、J盛�ljとI出められるLの
課の所掌事務 に属する軽易なもののう ち ， 他，；県に｜主］J虫のないもの 一主）＼＇ ＂果長
事務部の所掌事務 に属する軽易なもの f長 長
別表第2 ミ耳 決 事 項
事 項 名 義 者 専 決 者 ｛蔚 考
（各課共通事項）












2 課長以上（事務 局 長を除く。 ）の 職員 の有給 休暇等の承認 学 長 事務 局 長























5 超過勤務 ， 休日勤務 ， 夜間勤務 の命令 学 長 主管 課 長
（庶務 課関係）
1 法律， 政令， 省令等の部局への通知 （組織， 教育研究に関す + 長 事務 局 長
るものを除 く。）
2 週間行事等に関する文部省通知の部局への通知 学 長 庶務 部 長
3 本部職員の宿日 直勤務の命令 p十u与 長 庶務 課 長
4 本学以外の主催にかかる学会、 研究会， 講習会等の参加募集 戸寸主んー 長 庶務 課 長
等の通知， 照会及び回答（参加者の推せんを除〈。）
5 規則集． 大学概要， 学報等の編集及び発行 学 長 事 務 局 長
6 科学研究費 補助金の 実績報告及び確定通知 学 長 事 務 局 長
7 内地 研究員又は在外研究員の募集に 関する照会及び回答（候 学 長 庶務 部 長
補者の推せん及び決定通告JJを除く。 ）
8 各種研究員の受入れに 関する照会及び回答（受入れ許可を除 泣寸L一 長 庶務 部 長
"' ::> 





9 外国留学及び学術論文の募集に関す る照会 学 長 庶務 課 長
1 0  民間団体の各種学術奨励金及び各種受賞候補者の公募に関す ，一母一ー 長 庶務 課 長
る照会
1 1  学校基本調査， 学校保健統計調査， 科学技術研究調査の照会 学 長 庶務 部 長
及び回答
1 2  附属学校調査， 教員養成学部調査， 学校教員統計調査の照会 学 長 庶務 部 長
及び回答
13 学内規則の制定改廃に関す る文部省への協議及び報告 学 長 事 務 局 長
1 4  教科用図書無償交付に関す る受領及び報告 寸.＝」． 長 庶務 課 長
1 5  職員の身分証明書等の発行 さ宇 長 庶務 課 長
（人事課関係）
任命権を委任されてい る事務 職員の任免及び 休 職発令（本 人 A寸Mー， 長 事 務 局 長
の意に 反す る 場合を除く。）
2 非常勤 職員（講師を除 〈。）の任免及ぴ給与の決定 学 長 事 務 局 長
3 任命権を委任されてい る事務 職員の俸給の決定 戸子ー以 長 事務 局 長
4 職員の普通昇給及ぴ事務 職員（事務長以上を除 〈。）の特別昇 学 長 事 務 局 長
給の決定
5 勤 勉手当の支給率の決定 学 長 事 務 局 長
6 等級別定数の設定及び改訂の申請 学 長 事 務 局 長
7 俸給以外の給与等の決定 学 長 庶務 部 長
8 事務 職員の 職務 附加 A寸U ．ー 長 事 務 局 長
9 併任及び兼業に関す る学外への照会 学 長 事 務 局 長
1 0  併任及ぴ兼業に関す る学 内への照会 ·�色 長 庶務 部 長
1 1  前 歴報告書に関す る照会， 回答及び報告 さ芥 長 人 事課 長
支 部 長
12 履歴事項等の照会及び証明 AサU．ー 長 人 事 課 長
13 組合員異動申告書に関す る照会， 回答及ぴ提出 支 音日 長 人 事 課 長
1 4  人事 記録等の送付 A十u与 長 人 事 課 長
1 5  退職手当の決定， 協議及び上申 学 長 事務 局長
16 恩給及び長期給付の請求及び決定通知 さ支f: 
音� 長長
事 務 局 長
1 7  非常勤 職員の社会 保険の加入， 脱退等の届出 学 長 人 事 課 長
18 政府職員退職票の交付 A寸＂： 長 人 事 課 長
19 事務 職員の研修（実施の決定及び課長， 事務長以上の参加者 学 長 事務 局 長
の推せんを除く。）
20 公務 災害 補償資の決定 』寸んー 長 事 務 局 長
21 職員のレク リ ェーションにかか る表彰状の発行 学 長 庶務 部 長
22 職員の健康診断及び予防接種の実施 ぷ寸旦一．・ 長 庶務 部 長
23 健康診断に基づく事後措置（就業禁止の 場合 を除〈。） 寸..，ιー 長 事 務 局 長
24 国家公務 員採用候補者名簿の提示の請求及ぴ任用結果の通知 A寸丘ー． 長 人 事 課 長
（主 計課関係 ）
1 部内の会 計監査の実施に係 る通知， 照会， 是正改善措置及び 戸寸主ι- 長 事 務 局 長
報告
2 会 計検査院の実地検査等， 文部省会 計実地監査に係 る調書の 非寸Z，ー 長 事 務 局 長
作成， 通知， 照会， 是正改善措置及び報告
- 6 一
江l 1 5 3 •,;-
報
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短期， 業務 ． 保健， 医療及び貸付税理の収 入，


























1 7  
1 9  







貸付元利金徴収内訳書の従 l l J
組合員転出報告書， 借受人転出通知書及び特別住宅貸付金徴






























































































































43 国有財産の管理及び処 分についての決定， 諸報告及び学部等 λすふーら 長 経理部長
への通知
44 固有財産の登記嘱託 が4- 長 事 務 局 長
45 宿舎の設置要求に係るもの A寸Lー" 長 事 務 局長
46 土地建物等の借入に係るもの 学 長 事 務 局長
47 計算証明 規則に 基づく計算書の提出 学 長 経理部長
（経理課関係）
1 収入見込額 調の提出 寸＝ー． 長 経理部 長
2 外国 送金の調査書の提出 十= 長 経理部長
3 出納 官吏の任免に係る取引開始 通知書の提出 学 長 経理部 長
4 給 与支払状況統計報告書の提出 寸主ムんー 長 経理部長
5 労働 保険概算 保険料の申告 戸寸以 ．ー 長 経理部 長
6 物品の 分類 換及び管理換のゑ認 学 長 経理部長
7 物品の不用決定の承認 宇宇 長 経理部長
8 物品の寄附採納 の承認 学 長 経理部長
9 物品の無償貸付及び譲与の承認 学 長 事 務 局長
10 物品の免税申請書の提出 学 長 経理部長
11 電話の加入申込及び解除の申請 寸..，，＿」 長 経理部 長
12 試験研究用アルコールの購入申請 会寸話ー． 長 経理部長
（施設課関係）
1 設 計外注実施計画書の提出 学 長 事 務 局長
2 工事契約報告書の提出 学 長 事 務 局 長
3 請負者施行成績考査票の提出 学 長 事 務 局 長
4 国立学校施設 め 実 態報告 学 長 事 務 局 長
5 建築工事の一般競争参加者の資格審査結果の通知， 報告 品寸a．ー 長 事 務 局 長
6 固において施設 する自家用電気工作物施設 状況報告書の提出 学 長 施 設 課 長
7 建築 基準法第四条第2項の規定に 基づく計画通知書の提出 学 長 施 設 課 長
8 公衆電気通信設備自営用品認定申請書の提出 学 長 施 設 課 長
9 消防用設 備等設 置概要書の提出
学 長
施 設 課 長
10  危険物貯蔵所設置 許可の申請 学 長 焔設 課長
11 危険物貯蔵所水圧検査申請書の提出 ·-
'-t 長 施 設 課 長
12 危険物貯蔵所完成検主申請書の提出 とf 長 l庖設 課長




14 給水装置新設（改造）工事If！込書の提出 マー 長 施 設 課長
1 5 ガスtp込書の拠出 f字： 長 施 設 課長
16 小量危険物貯蔵取扱い 届出書の徒出 学 長 施 設 課長
17 し尿浄化槽設置のljl請 学 長 施 設 課長
18 危険物取扱主任者の届IP. 学 長 施 設 課長
19 危険物貯蔵所の変更許可の申請 学 長 施 設 課 長
20 公共事業等の事業執行促進報告書の提出 "!': 長 施 設 課 長
21 設 計委嘱書の徒出 A寸＇－＇： 長 施 設 課 長
22 工事しゅん工の報告 学 長 施 設 課長
（ 学生課関係）
1 学生の集会， 相子I；物lえび印刷物のliJfj-配布の承必 之、・ら． 学生部次長
8 一




2 学£の 全学的行事及ぴ他大学 との連合行事の企画運営 A寸ムιー 長 学 生 部長
3 厚生補導関係予算 使用実 績の報告 学 長 学 生 部長
4 厚生補導経費の所要額調査 ふヴ比ー 長 学 生 部長
5 学生便覧の編集発行 大 学 学 生 部長
6 学生の 野外旅行の承認及び団体 旅行の 証明 （重要なもの を除 学 生 部長 学生部次長
〈。）
7 入学志願者， 合格者， 入学者， 在学者， 卒業者の報告 �子u. 長 学 生 部長
8 学力検査の実施に伴う報告及ぴ問題用紙説明 書並びに集 計表 学 長 学 生 部長
等の送付
9 入学試験等の 合格者に対する通知書 並びに入学許可書の交付 学 長 学 生 部 長
10 学生の退学， 休 学， 復学， 転学の許可 及び通知 A寸d日与 長 学 生 部 長
11 学生の 除籍の 通知 学 長 学 生 部長
1 2  授業料に対する債権の発生， 変更， 消滅の通知 A寸Lιー 長 学 生 部長
13 沖縄学生の学業成績の報告 A寸Lι- 長 学 生 部長
14 科学教育研究室 研究生の 証明 室 長 学 生 課長
1 5  学生会館の施設及び備品等の使用許可 学生会 館長 学生会館主事
16 統計， 調査の報告 品寸a’． 長 学 生 部長
（厚生課関係）
1 学生及び卒業生の就職あっせんの連絡報告 学 生 部長 厚生 課長
2 学生の 職業紹介事業状況報告 学 生 部長 学生部次長
3 卒業生の就職状況調査報告 学 生 部長 学 生部次長
4 授業料等の 減免， 徴収猶 予の 通知 学 長 学 生 部長
5 学生生徒旅客運賃割引 証の使用状況報告 学 長 厚生 課長
6 学生の各種 証明 書（学生課所管のもの を除く。）の発行 学 長 厚生 課長
7 学生の 生活調査報告 学 生 部長 学生部次長
8 奨学生の推せん 学 長 学 生 部長
9 奨学生の学業成績報告 学 生 部長 学生部次長
1 0  奨学生の誓約書， 借用 証書の提出 学 生 部長 厚生 課長
11 奨学生数調及び生活状況報告書の提出 学 生 部 長 学生部次長
12 奨学生の在学， 休学， 退学及び復学の報告 学 生 部長 学 生部次長
13 奨学生の異動報告及び決定通知 学 生 部長 厚 生 課長
14 奨学金の 辞退及ぴ復活願の提出並びに決定通知 学 生 部長 学生部次長
15 奨学金の 返還猶 予及ぴ免除願の提出 学 生 部長 学生部次長
16 奨学金残高 証明 書の提出 学 生 部長 厚生 課長
17 奨学金の増額， 減額に関 する申請及び決定の通知 学 生 部長 厚 生 課長
18 日本育英会以外の奨学金の 送金及び受領報告 学 生 部長 厚生 課長
19 日本育英会委員部費の支出報告 学 生 部長 厚生 課長
20 学生の健康診断 及び予防接種の 計画， 実施 学 長 学 生 部長
（学部， 教養部， 附属図書館関係）
1 職員 （附属学校教員 ， 係長以下の職員 及ぴ事務 系教室勤務 職 学 長
組事選
員 を除く。）の 有給休暇等の承認
2 附属学校教員の有給休暇等の承認 学 長 附 属学校長
3 係長以下の職員 及ぴ事務系教室勤務 職員の 有給休暇等のゑ認 学 長 事 務 長
4 職員 （附属学校教員 ， 係長以下の職員 及び事務系教室勤務職 A寸u_与 長 学教養部部
長
長員 を除〈。）の産後休に関 するこ と
9 
（ 昭和48年1 2月・49年 1 月号） Aザ比ー
報
第 1 53号
5 附 属学校 教員 の産後 （木に 閲 する こと 学 長 附 属学校 長
6 係長 以下 の 職員 及び事務系教室 勤務 職員 の産後休に関 する こと •＂.日、- 長 事 務 長
7 非常 勤 職員 の無給 休暇 の承認 ,, ..』，＿日． 長 事 手主 長
8 教員 の勤務時聞 の割振りの示認 •＂.＇一件一ー 長 学教養
部
部 士長毛
9 教員の 研修 （学部 長及ぴ教養部 長並びにづ｜き続き一 ヶ月 以上 品－作- 長 ’教＇'t養音E部 i長毛
にわたる 場合及び 海外研修を除く。） の承認
1 0  教員 の超過勤務， 休日 勤務， 夜間勤 務 の命令 ｜学 長｜学需品部塾長
長
11 事務 職員 の超過勤務， 休日 勤務， 夜間勤務 の命令 学 長 事 手芸 長
12 宿日直の命令 学 長 附事属 務学校長長
13 職員 の各種 証明 の発行手続き 需品量議 事 務 長
14 職員 の健康診断， 予防接種の計画 及び 実施 長｜議記長単直言
1 5  学生の卒 業 （ 見込み） 及ぴ修了 （ 見込み） 証明書の交付 寸.ll'.; 長 寸みお」ら 音E 長
16 学 生 の学 業成績証明書及び 単位修得 証明書の交付 A教jだ 養
音E
部 長 事 務 長





18 専攻生， 聴講生， 研究生の入学 許可書の交付 民寸主 ．ー 長 学教養
部部長長
19 専攻生， 耳車、講生， 研究生の入学許可の報告 学教養
部
部長長 事 務 長
20 専攻生， 聴講生， 研究生の身分及ぴ在学証明書の交付 学教養
部部長長｜事 務 長
21 学生の健康診断， 予防接種の 計画及U'夫施 よ二笠子． 長 学教養部部長長
別表第3
委 任 事 項
｜ 委 任 者 I dんろ 任 者 ｜ 備 考事 項 l 事 務 局 学 生 部 音E 局 l











長，場合 を除く。） 教 養部長附属国聾店長 次長， 課長 を





この規則は， 昭和48年1 2月 21日から施行し， 昭和48年4






富山大学 当直規則 （ 昭和39年 2月1 5日制定） の一部を次 ｜ 制定する 。
のように改正する 。
第l条中 「国民 の祝日jを「国民 の祝日に関する 法律
（ 昭和 23 年 法律第178号） に定める 休日」に改める 。
昭和48年1 2月 21日

































































(4 ） 健康診断 書
(5 ） 所属長の承認書（在職者に限る。）
第15条 聴講生は． その履修した科目について試験 を受け
ることカずて引きる。



































諸 ..6.. Z玄 議
第12回評議会（12月21日）
（報告事項）
















(6) 富山大学学則の一部を改正する学則 （案 ）について

























人 事 異 動
王見 目 月夜 ！氏 発令年月日 発令者
北 野 杉1技術補佐民（経理部主計課）に採用する 48 . 12 1 富山大学長
教育学部庶務 係長 伊東県三次 ｜ 休職の期間を昭和49年6 月 1 1日まで更新する 48 . 12 . 27 富山大学長
（工J·� 務 ,t＇.� fir: 吉M1 山凶 岡 悦 ·f I 解職を承；ぷする I 48 . 12. 29 I 富山大学長
ηノー“1よ
第 1 5 3号
報学
（ 昭和48年12 月 ・ 49年 1 月 号 ）
富 山 大学長48 . 1 2 .  31 辞職 を 承認す る
経理部主計課 に 併任 す る
（ 併任 の期 間 昭和49年 1 月 3 日 ま で ）
章井森同 意 高 喜 色目
臨 時 用 務 員
（ 教 育 学 部 作 業 員 ） II II J合繁
L A r  ， F ，  
菜
II II II 篤r』万之南
富 山 大学長49 . 1 講師 （ 工学部 ） に 採用 す る純井坂
II II II 文部事務官 （ 教育学部 ）雄光田
II II II 臨 時 用 務 員 （ 薬学部 ）茂j度











出 山 大学符常矧WJ 大小部教授経営学科に併任する
（ 併任 の ！日l間 昭 和50年 1 2 月 3 1 日 ま で ）
市 山 大’γ：車正常生＼j J!:JJ 大＇l：音I＼主 ・J�に 併任す る











富 山 大学長1 . 49 昭和48年12 月 31 日 限 り 退職 し たtκ，， ， ．， ’ ノーlj!f �t 技 術 補 佐 H日正 理 者l； 主 計 言果 ）
手






























1 4  
期
欧米都市 の 研究， と く に メ ト ロ ポ リ ス 化 I 48 . 12  
か ら メ カ、 ロ ポ リ ス 化へ の 転 回 の メ カ ニ ズ ｜ I 
ム の研究 1 49 . 2 
的日国先脅えj度職，，.『El 属所名氏
t受 ｜ 外 l主l 出 張部 ｜ 教養教弘二 神 12  
ド イ ツ j�主 1'i)J七千日1£[, イタ リ 7， オ ー ス ト リ アス イ ス ， フ ラ ン ス . ;.µ 
｛＇；－玉凶 オ ラ ン ダ’ 一
1 7  1 2  48 
欧州 各国 に お け る 幼 鬼教育事情 の 視察海外側捌7教 育 学 部 ｜ 助 教 授篠 原 恵 子
3 
ア メ リ カ 合衆国，
ナ ダ
49 























カ1紗M刑努何？文 理 学 部 ｜ 助 教 授高 木 光司 郎 26 
17  全 イ ン ド 比較内分泌学会出席 お よ び 各 国 1 49 . � 
研究者 と の 意 見交換 I 49 . i . 30 香港タ イ ，イ ン ド ，柳欄勢i可7文 理 学 部 ！ 助 教 授小 黒 千 足
1 . 22 
20 49 . 
49 . 
ク ロ レ ラ 種母採集 お よ び ク ロ レ ラ に 関 す
る 意 見交換中 華民国海外4刷新lfT授部 ｜ 教
時下J
工市 村 昭 二
文理学部助 手 阿部 俊夫
理学博士 （ 京都大学 ）
昭和49年 1 月 23 日
取 得 者
取 得 学 位
取得年 月 日
学 位 取 得 者
工学部講師 坂井
理学博士 （ 名 古屋大学）
純一取 得 者
取 得 学 位
取得年 月 日
学 位 論 文
昭和49年 1 月 16 日
Cha rac t e r i s t i c  Energy Lo s s  S p e c t ra 学 位 論 文
and Opt i c a l  Con s t ants o f  Som e  
Non l i near Magne t o s on i c  Wav巴 s
Propagat i ng Pe rpend i c u l a r  to a 
Magne t i c  Neut r a l  Sheet Sol  i d  Hydrocardons 
13  -
( I I（｛和4お年12 月 ・ 49年 1 月 サ ） 学
文部省 永年勤続表彰
本学文理学部事務長桜井雅 楽 氏 は 昭和48年度文部省永年
勤続者 と し て 表•／：； さ れ. 1 2 月 1 0 日 学長室 に お い て ， 表杉：｜た














1 2 月 8 日 （ 土 ）
小体育館
入 賞 優勝 工学部 チ ー ム
；大勝 本古｜；チ ー ム
三位 薬学部チ ー ム
職 貝 消 ，息
〈改 姓〉
経済学部
事務純ift H 中 川 ｜ ；校子 （ 旧姓 宥崎 ）
〈住所変更〉
教育学部
教 ri 山 洲l 利 文
助 教 授 長沼 忠兵衛
篠原 忠一f
薬 学 部
』力 手 寺 岡 弘文
工 学 部
議 附 坂井 純一
文 部 技 官 高塚 ；t；－文
〈住居表示変更〉
工 学 部
文 部 技 官 柴IB 利 治




第 1 5 3 号
48年
1 2 月 1 ～ 2 日 北陸三 県大学学生芸術交歓祭
体育系 サ ー ク ル リ ー ダ ー 講 習 会 （於 文部
t守 Z芝 山 研 修 所 ）
6 日 北陸地区学生部懇話会
7 日 部 4 回大学院委 民 会
�＂＂； 2 回 入学者選快方法研究委 員 会
8 日 ，γ：内 卓球大 会
14 日 北陸三大学学生体育競技i主盟協議会
2 1 日 第 1 2 [!.l］評議会
4ヨ勾
l 月 7 ～ 13 日 昭和48年！支学生 －\t 団 ス ヨそ 一 i講 習 会 （ 於 志
t'｛ 高 原 ）
1 6 日 第 2 凶教養部i営：'t協議会
18 日 �1 4 回 入学 s’式！検官：珂
�1 13 [1 1］話平I議会
21 日 向等’？校 と 大学 と の 懇I淡 会
25 日 第 3 回改革答 1t1 書検討小委員 会
28 日 高 山di 「 国立医科大学技w： 」 HJJ 成 岡 県 会総会
（ 於 富 山 市 役 所 ）
29 日 [ r） ，活問 題研究協議会連絡会 （ 於 富 山 県庁 ）




1 2 月 5 日 人事教授会
6 日 真率会役 員 会
1 7 日 理学科将来計画 委 員 会
1 9 日 教授会
学部 図書委員会




1 月 8 日 文ヴ：科授業開始
10  H J-11!.＇＇／：科技Xii井j始




23 日 理学科将来社［l副委員 会
24 日 服務関係事務調査
- 14  -





12 月 5日 予算委員会
12日 教務委員会
図書委員会










1月 9 日 附属小 ・ 中 学校第三学期始 業式





1 6～24日 附属小 ・ 中 学校特殊学級教育実習
21日 附属小 ・ 中 学校特殊学級入学願書発行




25～ 2 月 2日 附属小 ・ 中学校 特殊学級入学願書 受付
3 0日 教務委員会
！｜ 経 済 学 部 ｜｜
48年
12 月 6日 第 6 回人事教授会（持ち 廻り）
11日 文部省視学委員 実地視察
12日 第1 6回教務委員会 （ 持 ち 廻り）
19日 第1 4回 教授会
第17回教務委員会
第3 回日本海経済研究所運営委員会




29日 昭和49 年度国家予算政府案で経済学科が 「 経済」
「 経営」 の二学科 （ 各120 名 ） に改組が決定
1 月 9 日 第7 回人事教授会
第1 5回 教授会
第19 回 教務委員会
1 6日 第20 回 教務委員会
24 ～31日 経済学専攻科願書受付
29日 第11回学部補導委員会
3 0日 第 8 回 人事教授会
第1 6回 教授会
第21 回 教務委員会
｜ 薬 学 部 II
48年
12 月 7 日 共同利用 研究施設装置管理運営委員会
1 1日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委員会 （第1 6回）
1 4日 予算委員会
19日 教授会
25日 冬季 休 業
49 年





26日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委員会 （第17回）
30日 教授会
人事教授会










2 年次学生， 3 年次学生授業 終了
1 月3 0日 専任教授会
研究科委員会
- 15  -




｜｜ 教 養 部 ｜｜
48年
12月 5 日 教務 委員会
12 日 教授のみの 教授会
教授会
19 日 補導委員会
26 日 授業 終了
27～ 1月 9 日 冬季休業
49年
1 月1 0 日 授業開始




28 日 教務 委員会
3 0 日 教授会
教授のみの 教授会
31 日 服務 関係事務 調査
fl 附属 図書館 I/
48年
12月 3 日 薬学専門 図書室移転完了によ り閲覧業務 開始
4 日 商 議会
25 日 商 議会
49年
1 月21 日 事務 打 合 せ会
3 0 日 服務 関係事務 調査
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印刷所 第 一 共 同 印 刷 株 式 会 社
富山市太郎丸1 220- 2 
電話 ＠ 0 1 9 6 （代）
CU 句EA
